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Visoka	  vrstna	  pestrost	  slovenskih	  gozdov
Popis	  ploskev	  za	   spremljanje	   pritalne	   vegetacije	   (raven	  I	   in	   II)	   in	  
primerjava	   z 	   drugimi	   državami	   (npr.	   Francija,	   Španija,	   Italija,	  
Avstrija,	  Švica,	  Češka,	  Nemčija,	  Poljska),	  ki	  so	  vključene	  v	  program	  
ICP	  Forests,	  kažeta	  na	  visoko	  raven	  vrstne	  pestrost	  naših	  gozdov.
Število	   vrst	   na	   ploskev	   (α	   pestrost)	   je	   pri	   nas 	   praviloma	   višje	  
(poprečno	  61	  vrst	   praprotnic	  in	  semenk	  /	   ploskev	   ravni	   II) 	  kot	  v	  
večini	   evropskih	   držav.	   Podobno	   velja	   tudi	   za	   celotno	   število	  
popisanih	   vrst	   (γ	   pestrost)	   na	   vseh	   ploskvah	   (npr.	   295	   vrst	  
praprotnic	  in	  semenk	  na	  vseh	  ploskvah	  ravni	  II).	  
V	   različnih	   verMkalnih	   plasteh	   (drevesna,	   grmovna	   in	   zeliščna)	  
ploskev	   ravni	   I	   in	  II	   smo	  na	   površini	  400	  m2	  v	  povprečju	  popisali	  
8,3	   drevesnih	   vrst	   (razpon	   od	   2	   do	   17	   vrst	   na	   ploskev)	   in	   6,4	  
grmovnih	  vrst	  (razpon	  od	  0	  do	  20	  vrst).
V	  ponovljenem	  popisu	  vegetacije	  ploskev	  ravni	  II	  smo	  v	  letu	  2009	  
zaznavali	   določene	   spremembe	   v	   vrstni	   sestavi,	   predvsem	   v	  
deležu	   posameznih	   rastlinskih	   vrst.	   Večje	   spremembe	   smo	   po	  
peMh	   leMh	   zaznali	   predvsem	   na	   ploskvah,	   kjer	   je	   prišlo	   do	  
odpiranja	  sestojev	  in	  s	  tem	  do	  spremenjenih	  rasMščnih	  razmer.
V	   pritalni	   vegetaciji	   so	   se	   pokazale	   značilne	   spremembe	   zaradi	  
lokalnih	   vetrolomov	   (Krucmanove	   konte	   na	   Pokljuki,	   Murska	  
šuma	   pri	  Lendavi,	  Krakovski	  gozd	  pri	  Kostanjevici),	   zaradi	  sušenja	  
in	   umiranja	   dreves	   črnega	   bora	   (Gropajski	   bori	   pri	   Sežani)	   in	  
zaradi	  večjih	  posegov	   v	   gozd	  (npr.	  gradnja	   gozdne	   ceste	   v	  bližini	  
ploskve	   Gorica	   v	   Loškem	   potoku).	   Na	   večini	   ploskev	   pa	   smo	  
zaznali	  tudi	  druge	  spremembo	  rasMščnih	  in	  sestojnih	  razmer,	  ki	  so	  
predvsem	   posledica	   sanitarne	   sečnje	   ali	   rednega	   gospodarjenja	  
(npr.	  redčenja).
Spremljanje pritalne 
vegetacije
Dinarski	   jelovo-­‐bukov	  gozd	  (Omphalodo-­‐Fagetum)	  na	  ploskvi	   Gorica	  pri	   Loškem	  potoku	  
ima	  razgibano	  sestojno	  zgradbo	  in	  veliko	  vrstno	  pestrost	  
!
Preglednica	   vrstne	   pestrosA	   po	   ploskvah	   za	   intenzivno	   spremljanje	   pritalne	  
vegetacije	  (raven	  II)
Zaključek
Spremljanje	   stanja	   vrstne	   sestave,	   zasMranja	   vrst	   in	  verMkalne	  
strukture	   vegetacije,	   je	   dobro	   izhodišče	   za	   razmeroma	  
enostavno	   zaznavanje	   dogajanj	   v	   gozdnih	   ekosistemih.	   Izbrani	  
parametri	   pritalne	   vegetacije	   so	   ustrezen	   in	   primerljiv	  
pokazatelj	   stanja	   naših	   gozdov	   in	   njihove	   biodiverzitete.	   Na	  
osnovi	   trajnega	   spremljanja	   pritalne	   vegetacije	   lahko	  
ugotavljamo	   in	   sledimo	   spremembam	   rasMščnih	   dejavnikov	  
gozda	  in	  njegovega	  širšega	  okolja	  (ﬁtoindikacija).
Uvod
Vegetacija	   ali	   rastje	   je	   ena	   od	   ključnih	   komponent	   gozdnih	  
ekosistemov,	  saj	  ima	  pomembno	  vlogo	  pri	  kroženju	  vode	  in	  hranil	  
ter	   je	   tesno	  povezana	   z	  drugimi	  biotskimi	  komponentami	  (npr.	   z	  
insek=,	  divjadjo).
Vegetacija	   je	   dober	   pokazatelj	   stanja	   in	   sprememb	  v	  okolju.	   Na	  
podlagi	  poznavanja	  ekoloških	  niš	  rastlinskih	  vrst	  in	  dolgotrajnejših	  
študij	   vegetacijske	   dinamike	   lahko	   sklepamo	   na	   spremenjene	  
okoljske	  (ras=ščne)	  dejavnike	  v	  gozdnem	  ekosistemu.
V	   Evropi	   spremljanje	   pritalne	   vegetacije	   gozdov	   poteka	   v	  okviru	  
mednarodnega	  programa	   ICP	  Forests	  (Interna=onal	  Co-­‐opera=ve	  
Programme	   on	   Assessment	   and	   Monitoring	   of	   Air	   Pollu=on	  
Eﬀects	  on	  Forests,	  (hKp://www.icp-­‐forests.org/),	  znotraj	  katerega	  
je	   oblikovana	   posebna	  ekspertna	   skupina	   za	   biotsko	  pestrost	   in	  
pritalno	  vegetacijo.
Spremljanje	   stanja	   in	   sprememb	   vegetacije	   poteka	   na	   dveh	  
različnih	  ravneh:	   prva	   raven	  so	   sistema=čno	   razvrščene	   ploskve	  
na	  enotni	  evropski	  mreži	  16	  ×	   16	  km	  (raven	  I);	  druga	  raven	  pa	  so	  
reprezenta=vne	   ploskve	   za	   intenzivno	  spremljanje	   stanja	   gozdov	  
(raven	  II).
Cilj	   spremljanja	   pritalne	   vegetacije	   je	   pridobivanje	   podatkov	   o	  
spremembah	   rastlinske	   vrstne	   pestros=	   zaradi	   naravnih	  
sprememb	   (npr.	   naravna	   sukcesija	   gozda)	   in	   motenj	   (npr.	  
onesnaženje	   okolja,	   podnebne	   spremembe,	   gospodarjenje	   z	  
gozdom).	   S	   tem	   namenom	   se	   ugotavlja	   vrstna	   sestava,	   stopnja	  
zas=ranja	   vrst	   (pokrovnost,	   obilnost)	   in	   ver=kalna	   struktura	  
vegetacije.
Spremljanje	  pritalne	  vegetacije	  v	  Sloveniji
Začetki	   spremljanja	   pritalne	   vegetacije	   v	   Sloveniji	   v	   okviru	  
programa	   ICP	   Forests	   segajo	   v	   leto	   1994,	   ko	   smo	   popisali	   del	  
ploskev	   na	   mreži	   16	   ×	   16	   km	   (raven	   I).	   Prve	   raziskave	   pritalne	  
vegetacije	   na	   ravni	   II	   (intenzivno	  spremljanje	  stanja	   gozdov)	  smo	  
poskusno	   začeli	   leta	   1996	  na	   dveh	   ploskvah	   v	   bližini	   Kočevske	  
Reke.	  
Začetek	   sistema=čnega	   spremljanja	   pritalne	   vegetacije	   je	   leto	  
2004,	   ko	   smo	   v	   okviru	   evropskega	   programa	   Forest	   Focus	  
(2004-­‐2006)	   izvedli	   celovit	   popis	  vegetacije	   na	   enajs=h	   izbranih	  
ploskvah	   za	   intenzivno	   spremljanje	   stanja	   gozdov	   (raven	   II).	  
Celovitejši	   popis 	   pritalne	   vegetacije	   na	   39-­‐ih	   ploskvah	   mreže	  
16×16	   km	   (raven	   I)	   je	   bil	   v	   le=h	   2006-­‐2007	   izveden	   v	   okviru	  
evropskega	  demonstracijskega	  projekta	  BioSoil	  -­‐	  Biodiverziteta.	  
Na	   enajs=h	   ploskvah	   za	   intenzivno	   spremljanje	   pritalne	  
vegetacije	   je	   bilo	   leta	   2004	   sistema=čno	   razvrščenih	   64	   (pod)
ploskev,	   ki	   so	  namenjene	   za	  ugotavljanje	   sprememb	   v	   daljšem	  
časovnem	  obdobju	   (desetletja),	   za	   oceno	   ras=ščnih	   razmer	   na	  
ploskvah	  in	  opredelitev	  gozdnih	  ﬁtocenoz	  (rastlinska	  združba).
Za	   ugotavljanje	  manjših	  sprememb	  v	   populacijski	   dinamiki	   vrst	  
in	  analizo	  vplivov	  ras=šč	  na	  vegetacijo	  smo	  postavili	  110	  manjših	  
(2	  ×	  2	  metra)	  vegetacijskih	  (pod)ploskev.
Stopnja	  zas5ranja	  ver5kalnih	  plas5	  vegetacije
Na	   ploskvah	   za	   spremljanja	   pritalne	   vegetacije	   (raven	   I	   in	   II)	  
poleg	   splošnih	  podatkov	   (nadmorska	   višina,	   ekspozicija,	   nagib,	  
skalnatost	   in	   kamnitost,	   odmrli	   lesni	   ostanki)	   ocenjujemo	  
stopnjo	  zas=ranja	  ver=kalnih	  plas=	  vegetacije:
1. mahovna	  plast	  (mahovi	  in	  lišaji);
2. zeliščna	   plast	   (vse	   druge	   neolesenele	   rastline;	   poleg	  
teh	   tudi	   lesnate	   rastline,	   ki	   še	   ne	   dosegajo	   0,5	   m	  
višine);
3. grmovna	   plast	   (samo	   lesnate	   rastline,	   ki	   dosegajo	  
višino	   nad	  0,5	  m	   in	  so	   nižje	   od	  5	  m;	   poleg	   teh	   tudi	  
vzpenjavke	  v	  tem	  višinskem	  pasu);
4. drevesna	   plast	   (samo	   lesnate	   rastline,	   ki	   presegajo	  
višino	  5	  m;	  tudi	  vzpenjavke	  v	  tej	  višini).
Po	   teh	   ver=kalnih	  plasteh	   ločeno	   ugotavljamo	   tudi	   prisotnost	  
rastlinskih	  vrst	  in	  ocenjujemo	  njihovo	  stopnjo	  zas=ranja	   (obilje).	  
Za	   oceno	   stopnjo	   zas=ranja	   vrst	   uporabljamo	  različne	   lestvice	  
(popisna	   površina	   400	   m2:	   Barkman	   et	   al.	   1964;	   popisna	  
površina	  4	  m2:	  Londo	  1975).
Popisne	  ploskve	  in	  metodologija
V	  skladu	  z	  metodologijo	  za	   spremljanje	  pritalne	  vegetacije	   (ICP	  
Forests	   -­‐	   Ground	   Vegeta=on	   2002,	   2007,	   hKp://www.icp-­‐
forests.org/EPbiodiv.htm)	   je	   dogovorjena	   površina	   za	   popis	  
pritalne	  vegetacije	  400	  m2.
Na	   ploskvah	  ravni	   I	   spremljamo	  pritalno	  vegetacijo	  na	   popisni	  
ploskvi	  krožne	  oblike	  z	  radijem	  11,28	  metra.	  
Na	   ploskvah	  ravni	   II	   popisno	  površino	  dobimo	  z	  združevanjem	  
š=rih	  vegetacijskih	   (pod)ploskev	  velikos=	  10	  ×	   10	  metrov,	  ki	  so	  
razvrščene	   v	   osrednjem	   delu	   ploskev.	   Na	   pe=h	   ograjenih	  
(intenzivnejših)	   ploskvah	   so	   zunaj	   ograje	   dodatne	   š=ri	   (pod)
ploskve.
Gorski	  bukov	  gozd	  (Lamio	  orvalae-­‐Fagetum)
Območje	   ploskve	   Krucmanove	   konte	   na	   Pokljuki	   porašča	   drugotni	   smrekov	  
gozd
Razporeditev	   ploskev	  za	   intenzivno	   spremljanje	  gozdnih	  ekosistemov	   v	   Sloveniji	  
v	  letu	  2004	  z	  mejami	  območnih	  enot	  Zavoda	  za	  gozdove	  Slovenije
